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Tindakan resusitasi Skor Apgar rendah 
Faktor ibu 





Sectio caesarean Asfiksia 
Riwayat gawat janin 
Masa gestasi 
Gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan organ 
Prematur 
















Gambar 2. Kerangka Konsep 
3.3 Hipotesis  
3.3.1 Hipotesis mayor 
Adanya faktor yang berpengaruh terhadap kejadian kejang pada 
neonatus. 
3.3.2 Hipotesis minor 
1. Status paritas ibu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
terjadinya kejang pada neonatus 
2. Adanya infeksi intrauterin merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap terjadinya kejang pada neonatus 
3. Cara persalinan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
terjadinya kejang pada neonatus 
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4. Adanya tindakan resusitasi merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap terjadinya kejang pada neonatus 
5. Adanya riwayat gawat janin merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap terjadinya kejang pada neonates 
6. Masa gestasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya 
kejang pada neonatus 
 
 
